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A partir del análisis del  proceso de localización de las 
plantas pesqueras en el puerto de Mar del Plata, 
mediante la utilización del Visor denominado Bio-Mare, 
se analizan los tipos de productos provenientes de los 
establecimientos industriales pesqueros y la estructura 
de la distribución, entre mercado interno y mercado 
externo, de la oferta de los productos pesqueros de 
Mar del Plata.
Para comparar la localización de plantas y estimar la oferta de productos pesqueros se utilizó sólo la 
información de los siguientes relevamientos: Censo industrial pesquero realizado por el INIDEP 
durante 1981/82; Censo Nacional Industrial Pesquero 1996 realizado por el INIDEP  (Resolución 
776/96 del Ministerio de Economía y Obras Públicas) en el cuál también se tomaron datos del año 
1994; Matriz de Insumo Producto 1997 del INDEC y Censo Nacional Económico 2004/05 operativo 
especial pesca (estos últimos por convenio entre INDEC e INIDEP).  Entre 2007 y 2008 cada planta 
pesquera fue georeferenciada a partir de las direcciones obtenidas de los censos pesqueros, 
padrones provinciales y nacionales y los datos de producción, mercado externo y mercado interno, 
fueron obtenidos de los registros del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).  Los resultados 
de los operativos CIP 81/'82, MIP ´97 y CNE ´04/´05 fueron utilizados para asegurar la consistencia 
de la evolución observada en la industria pesquera entre los  tres años tomados como referencia, ya 
que en esos censos no se relevó la producción por establecimiento.
OFERTA PESQUERA MARPLATENSE PARA EL MERCADO INTERNO
Mar del Plata aporta el 82  y el 86
congelados y enfriados en tierra.
La oferta pesquera que se destina al mercado interno, presenta un fortalecimiento de los procesos “Elaboración y procesamiento de 
productos pesqueros frescos y enfriados”, “Procesamiento de productos pesqueros salados húmedos o salados madurados” y 
“Procesamiento de harinas de pescados y mariscos”,  en tanto se mantiene con escaso dinamismo el rubro “Elaboración y procesamiento 
de productos pesqueros congelados”. 
En 2008, del total de productos comercializados internamente, más del 85% corresponden a pescados y mariscos frescos o enfriados. La 
especie merluza representó el 38% de las ventas de pescados frescos, repartido en sus tres variedades: Filet de merluza sin espinas 18,6%; 
Filet de merluza 15,6%   y merluza entera 4,5%. Los principales productos congelados son Calamar entero congelado y Tubo de Calamar 
congelado, con un 13,3% en 2008.

















































































































Productos kilos94 kilos96 kilos08 kilos94 kilos96 kilos08 kilos94 kilos96 kilos08
Enfriados 3.232.127 2.978.297 1.829.414 56.009.673 71.865.757 86.256.758 59.241.800 74.844.054 88.086.172
Congelados 113.842.589 130.640.455 137.997.930 1.049.790 146.548 15.385.910 114.892.379 130.787.003 153.383.840
Enfriados y Congelados 117.074.716 133.618.752 139.827.344 57.059.463 72.012.305 101.642.668 174.134.179 205.631.057 241.470.012
Conservas 163.441 296.728 3.805 6.630.799 10.053.540 20.678.795 6.794.240 10.350.268 20.678.795
Salados  8.849.477 6.675.875 12.478.370 1.408.793 1.173.538 1.645.169 10.258.270 7.849.413 14.123.539
Harina y Aceite 0 5.470.650 40.973.161 8.202.803 11.578.231 159.338 8.202.803 17.048.881 41.132.499
Total 126.087.634 146.062.005 193.282.680 73.301.857 94.817.614 124.125.970 199.389.491 240.879.619 317.404.845
Mercado Externo Mercado Interno Totales producción
2008












Filet de Pez Angel 
0,8%
Otros enfriados y congelados
17,1%
Filet de Merluza de cola
2,1%





















Merluza recortes y pulpa
1,2%
Pescadilla entera los demás
2,0%
Filet de pescadilla interfoliado c/p 
c/e
1,5%
Filet de merluza  s/p s/e
1,0% Merluza enfriada
0,9% Otros enfriados y congelados
13,0%
Filet de pez palo interfoliado s/p c/e
2,1%
Filet de lenguado interfoliado c/p c/e
2,1%
Filet de merluza  s/p c/e
2,2%
Filet de abadejo interfoliado s/p c/e
2,2%
Castañeta entera los demás
3,0%
Corvina entera los demás
3,5%
Pescadilla entera en bloques
3,6%
Filet de merluza interfoliado c/p c/e
4,1%
Corvina entera en bloques
9,5%
Merluza entera en bloques
10,4%
Filet de merluza interfoliado s/p c/e
37,6%
1996
Rayas piezas salvo cabezas
1,3%




Pescadilla entera los demás
1,2%
Filet de pescadilla interfoliado c/p 
c/e
1,1%
Pescadilla entera en bloques
1,1%
Pez Sable entero en bloques
1,0%
Otros enfriados y congelados
13,2%
Filet de pez palo interfoliado s/p c/e
1,5%
Filet de pescadilla interfoliado s/p 
c/e
1,6%
Filet de lenguado interfoliado c/p c/e
1,7%
Filet de abadejo interfoliado s/p c/e
2,1%
Filet de merluza  s/p c/e
2,3%
Pargo entero en bloques
3,0%
Corvina entera en bloques
3,4%




Corvina entera los demás
8,8%
Filet de merluza interfoliado s/p c/e
43,5%
Mercado Interno  Productos  kilos94  kilos96  kilos08 
Congelados         
  Mariscos  57.516  35.470  3.232.026 
   Enteros  176.425  88.812  11.341.638 
   Filet  745.257  22.266  812.246 
  
HG, pelados y 
despinados  15.992      
   Otros productos  54.600      
Total congelados     1.049.790  146.548  15.385.910 
 Frescos          
  Mariscos  4.913.234  10.900.875  11.613.136 
   Enteros  8.532.397  15.090.635  25.331.630 
   Filet  40.334.847  39.501.922  43.196.568 
  
HG, pelados y 
despinados  2.080.512  5.998.076  6.082.981 
   Otros productos  148.683  374.249  32.443 
Total frescos     56.009.673  71.865.757  86.256.758 
Total      57.059.463  72.012.305  101.642.668 
 
Mercado Externo  Productos    kilos 94    kilos 96    kilos 08 
Congelado         
  Mariscos  1.024.826  6.547.465  8.321.196 
   Enteros  41.925.325  27.483.983  39.089.876 
   Filet  64.844.619  81.473.845  70.301.632 
  
HG, Pelados y 
Despinados  3.683.267  14.074.956  10.484.271 
   Otros productos  2.364.552  1.060.206  9.800.955 
Total Congelados     113.842.589  130.640.455  137.997.930 
 Fresco          
  Mariscos    51.588  24.565 
   Enteros  860    745.352 
   Filet  1.155.342  1.439.126  621.556 
  
HG, Pelados y 
Despinados  20.488  135  193.350 
   Otros productos  2.055.437  1.487.448  244.591 
Total Frescos     3.232.127  2.978.297  1.829.414 
Total      117.074.716  133.618.752  139.827.344 
 
OFERTA PESQUERA MARPLATENSE PARA EL MERCADO EXTERNO
A partir del 1 de enero del 2010 se instrumentaran las medidas necesarias a efectos de garantizar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, (INDNR); así como para la emisión en tiempo y forma de las certificaciones que se requieran al respecto en cumplimiento del Reglamento Nº 
1005/2008 de la Comunidad Europea, por el cual:  “En ningún caso podrá disponerse de los productos de la pesca sin someterlos previamente al control sanitario de los organismos 
competentes, el que deberá ejercerse sin entorpecer la operatoria pesquera, en las condiciones que establezca la reglamentación. La Autoridad de Aplicación reglamentará el transporte y la 
documentación necesaria para el tránsito de productos pesqueros.”.  Con la entrada en vigencia de esta reglamentación, a partir del Comprobante de Captura Constatada (CCC) se 
registrarán obligatoriamente todas las transacciones comerciales y de producción que realicen los que se encuentren autorizados a través de su inscripción ante el Registro de la Pesca 
(Resolución Nº 514/2009) con la finalidad de cumplir con las nuevas exigencias de la Unión Europea en cuanto a la trazabilidad de los productos pesqueros
En la Provincia de Buenos Aires la cantidad de plantas operativas dedicadas a la producción de enfriados y congelados creció entre 1996 y 1998 de 80 
a 129, lo que significa un aumento de la utilización y de la capacidad instalada operativa del 61
Del total de productos procesados en tierra en 
todo el país, cerca del  80
%, la mayoría de estas plantas se ubican en Mar del 
Plata. Las plantas operativas de harina y aceites aumentaron de 5 a 9  explicando la expansión en la producción de 17 mil a 41 mil toneladas. En el rubro 
salados y conservas la cantidad de plantas aumentó de 27 a 40  con una duplicación de la producción, específicamente de la exportación de salados 
madurados de anchoíta.
La Oferta total de productos pesqueros desde Mar del Plata aumentó en el periodo analizado un 59%. 
% fue procesado en Mar del Plata. El mismo porcentaje se repite para los productos enfriados y congelados.
Mar del Plata aporta el 76% de los productos procesados en tierra destinados al mercado externo, al total del país y el 74% de los 
productos enfriados y congelados en tierra. En años analizados se observa un moderado aumento de la oferta de productos 
enfriados y congelados al exterior, compatible con el aumento de la cantidad de plantas operativas. En los rubros salados y harina se 
produce un aumento significativo de las exportaciones entre 1996 y 2008.
La oferta de productos al mercado externo se concentra en cerca de 16 productos con el 87% en 1994 y 1996 y con 83% en 2008. 
La oferta en el año 2008 se diversifica en un mayor número de productos y variedades. Los productos tradicionalmente exportados 
sobre la base de  la especie merluza, pierden participación en el ranking de productos principales. 